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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ  
ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ  
ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ1 
АНОТАЦІЯ. Запропоновано узагальнену класифікацію методів 
комерціалізації інновацій організаціями-інноваторами, яка допов-
                    
1 Стаття містить результати наукових досліджень за темами: «Механізм управління 
знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів» (№ ДР 0117U002255); 
«Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку 
промислових підприємств» (№ ДР 0117U003928); «Розроблення механізму комерціалі-
зації інноваційної продукції» № ДР (0118U003572) 
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нює існуючі класифікації ознаками: за етапами інноваційного і 
життєвого циклу товарної інновації, що їх охоплює організація-
інноватор; за напрямами інноваційного розвитку і відповідними їм 
інноваційними стратегіями організації-інноватора. Отримані у 
статті наукові результати є певним внеском у теоретико-мето- 
дологічні засади інноваційного менеджменту організацій. Вони до-
повнюють його в частині розроблення рекомендацій щодо обґрун-
тованого вибору раціональних методів комерціалізації інновацій 
конкретною організацією-інноватором, яка реалізує обраний на-
прям інноваційного розвитку.. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: класифікація методів комерціалізації інновацій, 
інноваційний розвиток, організація-інноватор, вибір методів коме-
рціалізації інновацій, управління інноваційним розвитком. 
 
 
CLASSIFICATION OF METHODS  
OF COMMERCIALIZATION OF ORGANIZATIONS’  
INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF SUBSTANTIATION  
OF DIRECTIONS OF THEIR INNOVATIVE DEVELOPMENT 
 
ANNOTATION. The effectiveness of innovation management depends 
on the efficiency of the method of commercialization of created 
(implemented) innovations, which must meet the existing external and 
internal conditions. This involves the systematization of methods of 
commercialization of innovations, as well as the development of 
recommendations for their application, which will allow to make a 
reasonable choice of methods of commercialization of innovations, will 
increase the efficiency of managing the innovative activity of the 
organization. The existing developments present different approaches 
to systematizing innovation commercialization methods based on a 
limited range of features, moreover, there is no unified classification 
that would allow a comprehensive analysis of existing approaches and 
recommendations on their application. This raises the problem of 
improving existing approaches to the classification of methods of 
innovations commercialization of organizations actively pursuing inno- 
vative activities. 
The purpose of the article is to perform a generalized classification 
of methods of commercialization of innovations for further 
developing recommendations on their choice. The authors present 
an approach to the classification of methods of commercialization 
of innovations by innovator organizations, which generalizes and 
supplements the existing classifications with new features: by 
stages of innovation and life cycle of commodity innovation; by 
areas of innovative development and corresponding innovative 
strategies of the organization. This provides a fundamental 
opportunity to develop recommendations for the purposeful 
management of innovative development of the organization in the 
system: the direction of innovative development, innovative 
strategy, methods of commercialization of innovations. The new 
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scientific results obtained in the article represent a certain 
contribution to the theoretical and methodological foundations of 
innovative management of organizations. They complement it with 
recommendations on the sufficient choice of rational methods of 
commercialization of innovations by a specific organization that 
implements the chosen direction of innovative development 
(according to its potential and external conditions of macro and 
microenvironment). Further research should be directed to the 
development and scientific substantiation of methodological bases 
for the choice of methods of commercialization of innovations of 
organizations. 
KEY WORDS: classification of methods of commercialization of inno- 
vations, innovative development, innovator organization, choice of 
methods of commercialization of innovations, management of inno- 
vative development. 
 
Вступ. Комерціалізація є завершальним етапом інноваційної 
діяльності, який визначає її результативність. Існують різні під-
ходи до комерціалізації інновацій. Їх вибір залежить від особли-
востей діяльності організації-інноватора, виду створюваної інно-
вації, умов зовнішнього макро- і мікросередовища тощо. Наявний 
світовий досвід свідчить, що ефективність управління інновацій-
ною діяльністю значною мірою залежить від вибору методу ко-
мерціалізації створюваних (впроваджуваних) інновацій, який по-
винен відповідати наявним зовнішнім і внутрішнім умовам. Це 
передбачає систематизацію методів комерціалізації інновацій, 
аналіз їх сильних і слабких сторін, а також розроблення реко-
мендацій щодо їх застосування, що дозволить обґрунтовано 
здійснювати вибір методів комерціалізації інновацій, підви-
щить ефективність управління інноваційною діяльністю орга-
нізації у цілому. 
Слід зазначити, що питання аналізу і систематизації методів 
комерціалізації інновацій висвітлені у працях багатьох зарубіж-
них і вітчизняних науковців. Серед зарубіжних учених слід від-
значити Lipkova L. і Braga D., які аналізують підходи (включаю-
чи критеріальні базу і систему показників) до оцінювання по- 
тенційних можливостей та ефективності комерціалізації іннова-
цій у країнах ЄС [1]. Farhan J., Kamariah I. та Nasir M. аналізують 
роль і функції університетських інкубаторів, а також технологіч-
них парків у комерціалізації інновацій [2]. Datta A., Reed R. і 
Jessup L. узагальнюють існуючі та розробляють власні підходи до 
удосконалення методів комерціалізації [3]. Marx M., Gans J. і Hsu 
D. розглядають динамічну стратегію комерціалізації проривних 
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технологій, висвітлюють особливості їх виведення на ринок [4]. 
Hora М. і Dutta D. розкривають специфічні риси альянсів підпри-
ємницьких структур, аналізують їх вплив на успіх комерціалізації 
інновацій тощо [5].  
Вітчизняні науковці Кузьмін О.Є. та Косцик Р.С. виділяють 
основні форми та відповідні їм методи комерціалізації іннова-
ційної продукції підприємств [6, 7, 9]. У роботі Мельник Ю.М., 
Сагер Л.Ю., Сигиди Л.О. виділено способи комерціалізації ін-
новаційної продукції залежно від її виду, запропоновано від-
повідні стратегії комерціалізації [8]. Найчук-Хрущ М.Б., Гни-
лянська Л.Й., Притула О.М. і Шеремета Б.О. [10] розглядають 
особливості комерціалізації об’єктів інтелектуальної діяльнос-
ті підприємств. У колективній монографії за редакцією Ілля-
шенка С.М. та Біловодської О.А. [11] висвітлюються теоретико-
методологічні та методичні аспекти комерціалізації як завер-
шального етапу інноваційної діяльності. Бутко М.П. і Попело О.В. 
[12] виділяють основні способи комерціалізації інноваційних 
розробок.  
Наявні розробки висвітлюють різні підходи до систематизації 
методів комерціалізації інновацій, що базуються на достатньо 
обмеженому колі ознак і не враховують, зокрема: тип інновацій-
ного бізнесу, масштаби підприємства-інноватора (його потенціал 
інноваційного розвитку), різновид інноваційного процесу, тип і 
стратегії інноваційного розвитку тощо. Також відсутня єдина 
узагальнена класифікація, яка б дозволила всебічно проаналізу-
вати існуючі підходи та розробити на цій основі рекомендації 
щодо їх застосування. 
Постановка завдання. Виходячи з викладеного, метою  
дослідження є проведення узагальненої класифікації мето- 
дів комерціалізації інновацій, що дозволило б розробити реко-
мендації щодо їх обґрунтованого вибору конкретною організа-
цією-інноватором, яка функціонує у конкретних ринкових 
умовах. 
Результати. Результати проведеного авторами системного 
аналізу та узагальнення підходів до класифікації форм і методів 
комерціалізації інновацій подано у табл. 1. Методи комерціаліза-
ції, які відповідають виділеним її формам, зазначені у дужках у 
стовпці 3 табл. 1  
Аналіз табл. 1 свідчить, що класифікації з номерами 1, 2, 4, 5 є 
достатньо близькими, при цьому варіант 5 є таким, що узагаль-
нює інші (1, 2, 4).  
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Таблиця 1 
ВАРІАНТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ФОРМ І МЕТОДІВ  
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ (авторська розробка) 
Номер  
варіанту 
Класифікаційна  
ознака, джерело Форми та методи комерціалізації 
1 2 3 
1 Спосіб  використання [12] 
• на власному підприємстві (у власному ви-
робництві; внесення до статутного капіталу); • спільне використання (внесення до статут-
ного капіталу; різні форми кооперації); • продаж (франшиза; ліцензія; лізинг); • передача прав на використання (лізинг) 
2 Спосіб  використання [6] 
• на власному підприємстві (у власному ви-
робництві; створення дочірнього підприємст-
ва; продаж патенту); 
• зовнішнім підприємством комерціалізато-
ром (з повним циклом комерціалізації; з не-
повним циклом комерціалізації); 
• комбінована (промислова кооперація; спі-
льне підприємство; ліцензування; інжині-
ринг; франчайзинг; лізинг) 
3 Рівень  комерціалізації [8] 
• комерціалізація нульового рівня (реалізація 
ідеї чи задуму/концепції інновації); 
• комерціалізація першого рівня (використання 
інновацій у власній діяльності для створен-
ня/виготовлення процесних та/чи продуктових 
інновацій); 
• подвійна комерціалізація (виготовлення  
і продаж продуктових чи/та процесних інно-
вацій) 
4 Спосіб  використання [7] 
• форма «комерціалізація на власному підп-
риємстві» деталізується: за джерелом ресур-
сів (власні чи залучені); за організаційною 
структурою команди проекту комерціалізації 
(тимчасова команда, постійно діючий підроз-
діл); методи: у власному виробництві, ство-
рення дочірнього підприємства; 
• спільне використання (промислова коопера-
ція, спільне підприємство); 
• часткова передача прав власності на вико-
ристання технології виробництва продукції 
(ліцензування, лізинг, інжиніринг, франчай-
зинг); 
• продаж патенту 
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Закінчення табл. 1 
Номер 
варіанту 
Класифікаційна 
ознака, джерело Форми та методи комерціалізації 
1 2 3 
5 Спосіб вико-ристання [9] 
• самостійно підприємством, що виробляє іннова-
ційну продукцію (у себе, у т.ч.: для внутрішньови-
робничих потреб, для реалізації на ринку; створення 
дочірнього підприємства; продаж патенту);  
• аутсорсинг (з повним циклом комерціалізації, з 
неповним циклом); 
• комбіноване використання (промислова коопера-
ція, спільне підприємство, ліцензування, лізинг, ін-
жиніринг, франчайзинг) 
6 Схема комер-ціалізації [1] 
• створення підприємства «під ключ»; 
• ліцензування та франчайзинг; 
• створення спільного підприємства 
 
Варіанти класифікацій 3 та 6 є оригінальними. Вони відрізня-
ються від більшості існуючих. Третій варіант фактично відображає 
варіанти комерціалізації інновацій різного ступеня їх проробки:  
- безпосередній продаж ідей чи концепцій інновацій (продук-
тових чи процесних); 
- впровадження інноваційних виробів і механізмів, техноло-
гій, методів управління тощо у процеси виробництва традиційної 
чи нової продукції; 
- виготовлення (створення) і продаж продуктових чи процес-
них інновацій на ринку. 
Варіант 6 відображає найпоширеніші у країнах ЄС методи 
практичної комерціалізації інновацій. 
Аналіз можливих варіантів інноваційної діяльності (іннова-
ційного процесу) на етапах інноваційного та життєвого циклу то-
варних інновацій та їх співвідношення з характерними для них 
видами інноваційного бізнесу дозволили систематизувати методи 
комерціалізації інновацій (табл. 2). Слід зазначити, що типи інно-
ваційних стратегії 1, 2, 3 реалізують підприємства венчури, 4 — 
експлеренти, 5 — патієнти, 6 — віоленти, 7 — комутанти, 8–10 — 
підприємства комбінованого типу інноваційного бізнесу [13].  
Враховуючи рекомендації, що викладені у [14], складено таб-
лицю відповідності зазначених у табл. 2 інноваційних стратегій і 
методів комерціалізації інновацій напрямам інноваційного розви-
тку організації (табл. 3). 
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Слід зазначити, що стратегії 1–5, 7 є більшою мірою характе-
рними для малих підприємств та установ інноваційного бізнесу, 
інші — для середніх і великих. 
 
Таблиця 3  
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ  
ЗА НАПРЯМАМИ ТА СТРАТЕГІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ОРГАНІЗАЦІЇ (авторська розробка) 
Напрями іннова-
ційного розвитку Інноваційні стратегії 
Методи комерціалізації  
інновацій 
Наздоганяючий Захисна (6), Нішера) 7, (Захисна) 10 
Франчайзинг, Спільне підприєм-
ство, Інжиніринг, Лізинг,  
Аутсорсинг; Використання для 
внутрішньовиробничих потреб 
На рівні лідера 
(Імітаційна) 2, (Імітаційна) 
4, (Нішера) 5, (Традиційна) 
6, (Імітаційна) 8 
Ліцензування; Промислова ко-
операція; Франчайзинг, Спіль-
не підприємство; Інжиніринг, 
Лізинг, Аутсорсинг 
Випереджаючий (Ліцензування) 1, (Ліцен-зування) 3, (Наступальна) 9
Продаж патенту; Ліцензування; 
Виготовлення і реалізація інно-
ваційної продукції 
Викладене дозволяє запропонувати узагальнену класифікацію 
методів комерціалізації інновацій організації (підприємства чи 
установи): 
1) за способом використання інновацій  (див. варіант 5 табл. 1); 
2) за рівнем комерціалізації інновацій (ступенем їх проробки)  
(див. н-р 3 табл. 1); 
3) за етапами інноваційного і життєвого циклу товарної інно-
вації, що їх охоплює організація-інноватор  (див. табл. 2); 
4) за напрямами інноваційного розвитку і відповідними їм ін-
новаційними стратегіями організації-інноватора  (див. табл. 3).  
Запропонований підхід до класифікації методів комерціаліза-
ції інновацій дозволяє розробити рекомендації щодо цілеспрямо-
ваного управління інноваційними розвитком організації у систе-
мі: напрям інноваційного розвитку, інноваційна стратегія, методи 
комерціалізації інновацій. 
Висновки. На основі критичного аналізу та систематизації іс-
нуючих підходів запропоновано узагальнену класифікацію мето-
дів комерціалізації інновацій організаціями-інноваторами, яка 
доповнює наявні класифікації ознаками: за етапами інноваційно-
го і життєвого циклу товарної інновації, що їх охоплює організація-
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інноватор; за напрямами інноваційного розвитку і відповідними 
їм інноваційними стратегіями організації-інноватора. Отримані 
наукові результати є певним внеском у теоретико-методологічні 
засади інноваційного менеджменту організацій. Вони доповнюють 
його в частині розроблення рекомендацій щодо обґрунтованого 
вибору раціональних методів комерціалізації інновацій конкрет-
ною організацією-інноватором, яка реалізує обраний (з огляду на 
наявний потенціал і зовнішні умови макро- і мікросередовища) 
напрям інноваційного розвитку.  
Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розро-
блення методичних засад вибору методів комерціалізації іннова-
цій організацій-інноваторів. 
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